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Napravljena je analiza matematičkog sklopa izmjeničnog pretvarača napona. Navedene su 
komponente  i shema izmjeničnih pretvarača napona. Izmjenični pretvarač napona sastoji se od 
dva podsustava pretvarača: upravljačkog i energetskog podsustava. Izvedena su mjerenja 
energetskog dijela, a zatim upravljačkog dijela podsustava. Rezultati dobiveni mjerenjem 
uspoređeni su s rezultatima koji su dobiveni analizom matematičkog sklopa.  
 




The analysis of the mathematical model of the alternating voltage converter was made. The 
components and scheme alternating voltage converter were specified. The alternating voltage 
converter consists of two subsystems: control and energetic subsystem. Measurement of 
energetic subsystem were made first, then control system. The results given by analysis of 
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